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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Sé aprueba la entrep, de
mando del guardacostas Larache. efectuada el día
3 de octubre último por el Capitán de Corbeta don
Joaquín Bustamante y Llorente al Teniente de Na
vío D. Salvador Vázquez Durán.
Madrid, 30 de noviembre de 1946.
REGALADO
— Se apruel;a la entrega de mando del patrulle
ro R: R.-20, efectuada el día 30 de septiembre últi
mo por el Teniente dd Navío D. Augusto de la Gán
dara y Feliner al Alférez de Navío D.sjoaquín Ro
dríguez Guerra,
Madrid, 30‘de noviembre de 1946.
REGALADO
Situaciones de •buqu,efs.—A tenor de lo dispuesto
en el Reglamento de Situaciones de Buques, y de
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
de la Armada, se dispone que el dragaminas .Gitada
tete pase a tercera situación a partir del día 6 de di
ciembre del ario actual.
Madrid, 30 de noviembre de 1946.REGALADO1
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal, General Jefe Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escuela Naval Militar.— Como resultado de los
exámenes de oposición convocados por Orden mi
nisterial de 18 de marzo del presente ario (DIARIO
OFICIAL número 66), se nombran Aspirantes de Ma
rina, con antigüedad a todos los efectos de 15. de
enero de 1947, y por el orden que se expresan, que
es el de censuras obtenidas, a los siguientes oposi
tores:
i.—D. Luis G. de Sobrino de la Sierra.
2.—D. Fernando Bruquetas Sánchez.
3.—D. Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo.
4. D. Luis Olivié González-Pumariega.
C.—D.
7.—D.
8.—D.
9.—D.
Io.—D.
13.—D.
I
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19. D.
20. D.
2 I.—D.
22.—D.
23.—D.
24.—D.
2;.—D.
27.—D.
29.—D.
30.—D.
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33.
34.
35-
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37.
38.
39.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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Manuel de la Puente Sicre.
Fernando Sánchez-Tembleque Guardiola.
Luis Meléfidez Segura.
julio Aguilera y Martínez de Marigorta.
Jaime de Inclán y Giraldo.
Pedro Luis Romero Aznar.
julio Romón Serra.
Pedro Perales y Galino.
César Hernáiz e _Hidalgo Quintana.
Enrique Sánchez-Monje Montero.
Joaquín María Domínguez Aguado.
Rafael Ramis Cabot.
jenaro Lorente Morales.
José Manuel de Dueñas Pastor.
'Pedro Soler Yolif.
Manuel Zambrano Ortega.
Francisco Regalado Aznar.
Juan Carlos Bellas Montenegro.
'Pedro Miranda Cuesta.
Fernando Martín Ivorra.
Reynaldo Csaky García.
Juan Miguel Amador `Olcina.
Felipe 'Falcó y Fernández de Córdoba.
Luis María Ceballos Sáenz de Cenzano.
José Luis Torres Fernández.
José .Up.ria Rioia, Posada.
Fernando Guillén Salvetti.
José Estrán García-Verdugo.
Pedro Cornejo Molina.
José Antonio Benítez Carrasco.
Manuel Vázquez de Parga Rojí.
Joaquín Gibert Crespo.—Plaza de gracia.
José Meca Pascual del Pobil. 'Plaza de
gracia.
Manuel Cerdido Ferrer.—Plaza de gracia.
José Ignacio González Murcia. Plaza de
gracia.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día 15 de enero
próximo.
Madrid, 30 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres.
Sres. ...
o
REQUISITORIAS
Fraricisco Tous Guijarro, hijo de Pelegrín y Do
lores, natural de „Badalona, de veintidós años de
edad, estado soltero, profesión camarero, domiciliado
últimamente en Barcelona, calle de Igualdad, núme
*ro 278, procesado por el delito de deserción, com
parecerá, en el término de sesenta días, ante el se
ñor Juez instructor, Alférez de Navío, D. Fernando
Sebastián Dacosta, juzgado sito en el crucero Ga
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licia; bajo apercibimiento, de no hacerlo así, de ser
declarado en rebeldía.
A bordo. Marín, 24 .de noviembre de 1946.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, Fernando Sebas
tián Dacosta.
EDICTOS
Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te núm. 358 de 1946, instruido al inscripto Sal
vador Ruiz Lara, folio 42/1928 de inscilipción n
rítima, por pérdida de la Libreta de Inscripción.
Hago saber Que por superior decreto auditoria
do del Excmo.. Sr. Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de fecha 18 de los co
-rrientes, recaído en dicho expediente, se declará nulo
v sin valor alguno el aludido documento; incurrien7
do en responsabilidad la persona que, de poseerlo,
no 10 entregue o haga uso de él.
Dado en Estepona a los veintiséis días del mes
de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis.
El Juez instructor, Francisco Roncero.
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